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Introdução: Com o avanço dos meios de comunicações e o acesso à tecnologia, a 
computação vem sofrendo grandes mudanças em nível de interface física. Os tradicionais 
computadores de mesa vêm cedendo espaço aos dispositivos móveis, sendo que vários 
estudos e projetos mostram a importância da computação móvel para o processo de ensino-
aprendizagem do aluno. Objetivos: Usar toda a exposição dos dispositivos, através de uma 
portabilidade de um software de Cálculo Numérico, desenvolvido na matéria curricular 
homônima, de sua versão de mesa para uma versão compatível com a plataforma Android do 
Google. Metodologia: Utilizou-se a ferramenta Eclipse 3.7, com a linguagem de programação 
Java, sendo executado ambiente Ubuntu 12.04. O código foi reescrito parcialmente utilizando o 
kit de desenvolvimento Android, que contém as bibliotecas padrões e APIs específicas da 
plataforma (versão 2.2 Froyo). Na interpretação e tratamento das expressões, utilizou-se a API 
externa JEP. Resultados: Deste processo, obteve-se uma aplicação para cálculo de quatro 
métodos numéricos, sendo eles: bissecção, falsa posição, Newton-Rapson e secante. O 
software é funcional, permite realizar o cálculo das expressões numéricas e chegar ao 
resultado final, com apresentação agradável e boa facilidade de uso. A API externa JEP, ponto 
principal do aplicativo, foi compatível com o ambiente escolhido. A aplicação foi testada em 
dois aparelhos em processo de desenvolvimento, e também no estágio final. Conclusão: O 
uso dos dispositivos móveis é certamente promissor e de grande valia no cenário atual. Este 
trabalho provou ser possível levar aplicativos de plataforma PC para um ambiente móvel, isso 
através do desenvolvimento de um aplicativo de cálculo através de métodos numéricos. Este 
software mostra-se funcional e atendendo anseios planejados, com várias possibilidades de 
implementações futuras. Com esta pode-se concluir que estes tipos de dispositivos podem ser 
usados para produtividade, não só entretenimento (como costumam ser), e inclusive como 
ferramenta de educação. 
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